









































































































































孟三三対象飼料 鶏をC除プロくイ)ラ用 ブロイラ一周 豚用 牛用
単位 幼中すすうう用用・
うずら用飼 前期用後期用 ほ乳期用子~期用 ほ乳期用幼令期用肥育期用
亜鉛パシトラシン 万単位 16.8-168 16.8-168 16.8-168 42-168 16.8-168 42-420 16.8-168 
クロ Jレテトラサイクリン g単位 10ー 弱 10-55 10-100 10-50 10-50 
z ンラマインン " 1-10 1-10 1-10 2.5-20 2.5-20 
アルキJレトリメチノレアンモニウム
" 5-55 5-55 5-55 5-55 5-55 カJレシウムオキシテトラサイクリン
オレアンドマイシン " 1-5 1-5 0.8-40 
キタサマイシン " 5.6-11.1 5.6-11.1 5.6-100 
サリノマイシンナトリウム " 50 団 50 20 
エンポン酸スピラマイシン " 5-20 5-20 5-1∞ 
チ オ ベプチ ン " 2-10 2-10 2-10 2-20 2-2日
デストマイユノン A " 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 
ノ、ィグロマイシン B 万単位 660 -1.320 6印-1.320660-1，320 660-1.320 6印-1，320
/イージニア 7 イシン 百単位 2-5 2-5 2-5 10-20 10-20 
ピコザマイシン ， 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 
フラポフォス 7*リポーノレ " 0.5-5 0.5-5 0.5-5 5-20 1-10 
モネシシンナトリウム " 80 80 80 30 
ラサロンドナトリウム " 75 75 75 
硫酸コリスチン " 2-20 2-20 2-20 2-40 2-20 5-40 
7 ポパ Jレ 手〆 ン " 7.5-20 7.5-20 7.5-20 7.5-20 




















与 20 500 1， 000 日
数 平均 測定値巾 平 均 測定値巾 平 均 測定値巾
l 。 。 O O 。 。
2 。 。 O. 007 0-0.033(1) O. 018 0-0.051 (2) 
3 。 。 0.007 0-o. 036(1¥ 0.006 。-o. 032(1¥ 
4 。 。 。 。 O. 019 0-O. 051 (2) 
5 。 。 0.021 。-o. 040(3) O. 008 0-0.039 (1) 
6 。 。 。 。 。 。
















投与量 rncg 力価/g or m& 
25mg力価/kg 群 50mg 力価/kg 群
時 間 2 1 4 1 8 1 16 2 1 4 1 8 1 16 対照
性 ♀古 s ♀♀♀♀苫




肝 痕跡ー -1 2.9痕跡一一一
臓器胆汁 4.01 1. 0 I一一 901 5.01 1. 8 ーー
l牌 ー 一一一一ーー
勝 一一一ー l ーー




消化器官 空十二指揚腸 ー 一 一 痕跡 ー
盲腸ー ー一一一
結腸 -1 -1 
直腸一一 一♂ l- 一
胃 49 1 26.51 6. 3 1 -1 89 1 25 1 2.6 1 -1 
十二指腸 7.41 4.6 一 一 17.61 5.8 痕跡 一
空揚 4.1 1 2. 41 1. 2 1 -I 7.4 1 4.2 1 2.1 一一
内容物 盲 腸 5.01 1.0 I 10.6 1 26.0 1 14.6 I 22.61 32 I 40 ー
結腸 3.61 8.61 11. 01 16.71 10.61 14.21 15.21 24 




































































































































































材料 μg力価/g 2 W 4W 6W 8W 
8W 8W 8W 8W 8W 
(飼料)
1day 2 day 3 day 5 day 7 day 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
血 液
20 。 。 。 。 。 。 。 。 。
500 0.06 0.04 o. 03 o. 03 。 。 。 。 。
1000 0.15 0.05 0.06 o. 07 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
胸 筋
20 。 。 。 。 。 。 。 。 。
500 0.10 0.04 0.06 o. 05 。 。 。 。 。
1000 。目28 0.08 o. 08 o. 10 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 O 。 。 。
脚 筋 20 
。 。 。 。 。 。 。 。 。
500 0.10 0.04 0.05 0.04 。 。 。 。 。
1000 0.16 0.07 o. 09 0.09 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
dし、 筋 20 
。 。 。 。 。 。 。 。 。
500 。.13 0.05 O. 05 0.05 。 。 。 。 。
1000 0.30 0.05 O. 10 o. 10 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
筋胃筋肉 20 
。 。 。 。 。 。 O 。 。
500 0.08 。 0.05 0.05 。 。 。 。 。
1000 o. 15 。 0.10 o. 07 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
肝 20 
。 。 。 。 。 。 。 。 。
500 0.27 o. 18 o. 13 0.11 。 。 。 O 。
1∞o o. 55 o. 19 O. 36 0.30 O. 05 0.04 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 D 。 。
胆 汁 20 
2.40 1. 13 0.69 3.40 。ω 0.29 O. 23 O. 14 。
500 16.25 8. 06 12.78 16.96 1. 07 1. 10 0.90 0.49 0.50 
1000 29.57 10.06 21.・68 29.96 2.60 1. 40 0.99 O. 93 0.91 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
腎
20 O. 15 0.17 0.13 O. 17 0.12 O 。 。 D 
500 1.24 O. 78 1.12 O. 78 0.16 O. 16 。.15 O. 12 0.07 
1000 2.95 1. 17 2.45 2.23 0.30 0.21 O. 15 0.14 0.13 。 D 。 。 。 。 。 。 。 。
肺
20 。 D 。 。 。 。 。 。 。
500 O. 13 O. 06 O. 07 O. 08 。 。 。 。 。
1000 1. 25 0.10 O. 17 O. 13 O. 12 0・ 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。
牌 20 
。 。 。 。 。 。 。 。 。
500 0.08 0.06 0.06 0.03 。 。 。 D 。
1000 O. 12 0.07 0.09 O. 08 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
勝 20 
。 。 。 。 。 。 。 。 。
500 0.07 O. 05 0.05 O. 04 。 。 。 。 。
1000 0.12 O. 06 O. 08 0.08 。 。 。 。 。
D D 。 。 。 。 。 。 。 。
精 巣 20 
。 。 。 。 。 。 。 。 。
500 O. 13 D O. 05 O. 04 。 。 。 。 。
1000 O. 14 。 0.08 O. 05 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
『画 20 D D 
。 。 。 。 。 。 。
500 。 。 。 。 。 。 。 。 。
1000 0.07 。 。 。 。 。 。 。 。。 一 。 。 。 。 。 O 。
骨 髄 520  
。 。 。 。 。 。 。
0.85 O. 20 O. 04 。 。 。 。
1000 1. 90 0.32 0.42 0.16 0.14 0.12 0.06 
※塩酸クロノレテトラサイクリン 定量単位:.ug力価/g.me





fJ.耳 刻力相レg 2 3 4 5 6 7 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -8 -9 -10 -ll -12 -13 -14 
(飼料) No 。。。。 。。。 。。 。。。。 。。
l 。。。。 。。。 。。 。。。。 。。。 。。。 。 。。。。 。 。。
2 。 。。。 。ー 。。。。 。 。。。。 。。。。。。。。 。。。。。。 。。
3 。。 。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。 。。。。。。。 。。。。。。。。
4 。。。 。。。。。。。 。。。。。。。。。 。。 。 。 。 。 。 。。。。 。。5 。 。 。 。 。 。 。。。。 。。。。o I - 。。。 。。 。 。。 。。。 。
6 。。o I - 。。。 。。 。 。。 。。。 。。。。 。 。 。。 。 。。 。。
7 。 。 。 。。 。 。。 。。。。 。 。 。。 。 。。 。8 。 。。 。 。 。。 。 。。 。。。。 。。。。。。。。。 。。。。。。。。。 。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。 。。。。。 。。。。 。。。 。2 。。。。 。。。。。 。。。。 。。。 。
3 
。 。 。 。。。。。。 。。。。 。 。 。。。。。。 。。。。。 。 。。 。。 。 。。。 。。4 
20 
。。 。 。。 。。 。 。。。 。。。。 。。。。 。。。。 。。。。。 。5 。。 。。。。 。。。。 。。。。。 。
6 
。。。。。。 。。。。 。 。 。。。。q 。。。 。。。。 。 。 。。
7 
。。。。。。 。。。 。。。。。。。 。。。 。
8 
。 。 。 。。 。。 。 。 。。 。。 o 05 0.05 。 。。 。。。 。。。。 。 。 。 。。 。。。 。。。
2 
。。0.12 0.01 0.06 0.08 0.13 。。 。。。。。 。。。日。。。0.03 0，01 0.06 0.09 。。 。。。。。 。。。。
3 




。 0.11 。。 。。 0.09 。。 。
6 
。。0.01 0.03 0.06 。 。。 。。。。。 。。。。。。 。。 。 。。 。。。。。 。。。
7 
。 0，08 o 01 。ω 。 。 。 。 。 。 。。 。0.05 0.09 {} 。 。 。 。 。 。
8 
。。 0.13 0，14 0.01 O. 13 。 。。 。。。。 。。。。 o 05 0，10 0.08 0.08 0.19 。。 。。。。 U 。。 o 05 0，06 0.06 0.11 。。 。。。 。。。。。 。0，06 0.09 0.16 O. 14 0.13 。。。 。。。。
2 
。 。。 0.01 
3 






o 19 0.10 
6 
。0.13 0.09 0.01 0.12 0.10 。 。。 。。。。。o 04 o 05 0.11 0.11 0.05 。。 。。。
7 
。0.06 0.10 0.40 0.04 o 09 0.13 。。 。。。。 。。。。。。。。0.08 001 o 14 0.12 0.11 o 1 。。。。 。。。。。
8 
。。0.20 0.14 。。。0.01 
'-ーーーーー
注)※'塩椴クロルテトラサイクリン 定鼠数値・上段が卵白， F段が卵if





投 与 期 間 投
1日 2 3 4 5 6 7 1日 2 3 4 
卵黄 。0.25 2.49 4.80 5. 69 7. 93 11. 45 10ω 10. 67 7.83 7. 50 5. 49 4.12 
01¥1 卵白 。O. 96 2. 47 3. 63 3. 52 3.74 4.40 4.63 2. 72 O. 33 O. 54 O. 44 0.76 
血清 。O. 61 O. 60 1. 90 0.63 1. 30 O. 35 0.54 O. 02 O. 02 。。。
卵黄 。。1. 38 3. 03 2.94 2. 52 4. 12 4. 15 4. 13 2. 62 2.58 2. 06 O. 78 
s p 卵白 。O. 39 1. 49 2. 56 1. 81 1. 57 2. 15 2. 67 2.24 1. 05 1. 01 1. 06 O. 63 
血清 。O. 41 O. 82 O. 98 0.74 1. 04 O. 94 1. 14 O. 42 O. 35 0.04 O. 13 。
卵黄 。0.02 0.31 0.82 1. 20 O. 21 1. 28 1. 48 1. 55 1. 23 1. 19 O. 99 0.41 
E~! 卵白 。0.25 O. 23 O. 37 O. 47 O. 03 O. 31 O. 31 O. 17 O. 07 0.09 O. 03 。
血清 D 。目 05 O. 06 0.03 0.04 O. 04 O. 05 O. 02 。。。。O 
卵黄 。。O. 11 O. 48 O. 27 O. 86 O. 40 1. 04 O. 85 0.71 0.37 0.23 O 
でS 卵白 O O. 26 O. 35 O. 10 O. 62 O. 02 0.59 O. 72 0.05 。。。。
血清 。0.11 0.03 0.09 0.04 0.09 0.08 0.05 O 。。。O 
卵黄 。。O 。。O O O. 22 0.13 。。。。
KT 卵白 O O O. 05 0.23 O. 33 0.27 O. 43 O. 35 0.07 。。。。
血清 。0.03 0.01 。O. 02 O O. 02 。O 。。D O 
卵黄 。。O O 。。。。。。。O 。
対照 卵白 。。。O 。O 。O O 。O 。O 
血清 。。。。。。。。O 。O O 。
ーー司ー-'-司町 一ー 一一一ー一一ー司ー」ー -ー-'-"ー明恒ー』
検出限界 OM …ー 卵黄O.75μg/g 卵白0.40μg/g 血清0.05μg/mf，
SP…… 0.50 0‘40 / '0.05 
EM ….. / 0.10 /1 0.05 /1 0.01 
投与濃度各区 500μg 力価/mf，
E書記号 OM……オレアンド7 イシン.s p……スピラマイシン，
表7 マクロライド系物質の経口投与による血中濃度の比較(鶏)
米沢ら(1970) 
孟ミ;る 10分 30分 1時間 2時間 6時間
EM 0.2* 0.6 O. 7 0.8 O. 9 
OM 8.1 24.0 26.6 34.2 20.4 
SP 。 。2.1 3.9 6.3 
KT 。1.3 6.9 8.0 2.5 








12時間 24時間 48時間 対照
1.5 0.3 。。
8.1 1.3 。。






与 中 止 後
7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
L 61 o. 13 0.51 0.34 0.10 O. 19 O O 。O 。。。O 。
O. 35 。O. 12 。。。O 。。。。。。。O 
O. 27 O. 65 O. 53 O. 26 O. 31 O. 12 0.02 O 。。。。。O O 
0.42 O. 64 O. 47 O. 23 O. 40 O. 28 O. 35 。.30 0.16 0.23 0.20 0.09 O. 14 O O 
O. 04 
0.26 O. 16 O. 02 。。。。。。。。。。O 。。。 。。。。。。O O 。O O 。。。。
O 。。。。
TS …ー卵黄0.50μg/g 卵白 0.43μg/g 血清0.06μg/mC
KT……グ 0.75 " 
_..・…実施せず
グ 0.30 グ グ 0.06
EM'"…エリスロマイシン.TS"・・・・タイロシン.KT...・・・キタサマイシン
開発された動物専用のグラム陰性菌に効く抗生物


















































G rowth promort ion C発育促進)， Antibiotics C抗生物質)， Feed additivesC飼
料添加剤}， Feed supplements C飼料添加物). Antimicrobial agents C抗菌性
物質入 門larmaceutical affairs law (薬事法)， Food hyg iene I aw (食品衛生
法)， Chemotherapy C化学療法)， B roi ler Cブロイラー)， 
